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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาลักษณะของบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิทยาเขตพณชิยการพระนคร  ตามความคาดหวงัของผูบ้รหิารสถานประกอบการใน  3  ลักษณะ  คอื  ดา้นความรู้
ความสามารถทางวชิาชีพ  ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  และด้านความรู้ความสามารถท่ีส่งผลต่อการทำงานโดยศกึษา
ทัง้ในภาพรวมและรายดา้น  และเปรยีบเทยีบลกัษณะของบณัฑติ  ผู้บรหิารสถานประกอบการมคีวามคาดหวงัตอ่
ลักษณะของบัณฑิต  ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ   ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  และด้านความรู้ความสามารถ
ท่ีส่งผลต่อการทำงานทกุด้าน  และโดยรวมอยู่ในระดับมาก  โดยพบว่าผู้บริหารสถานประกอบการทีมี่  อายุ  ลักษณะ
สถานประกอบการ ประเภทธุรกิจ  ขนาดของสถานประกอบการ และการใช้แรงงานของบัณฑิตสาขาวิชาที่
แตกต่างกัน  มีความคาดหวังต่อลักษณะของบัณฑิตโดยรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับนัยสำคัญ  0.05  ในขณะที่ผู้บริหารสถานประกอบการที่มีเพศต่างกัน มีความคาดหวังต่อลักษณะบัณฑิต
โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันทางสถิติ
สนทยา   เขมวรัิตน์1
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Abstract
  The purpose  of  this  research  was  to  study  the  expectation  of  executives  regarding  the  characteristics
of  graduates  of  Rajamangala  University  of  Technology  Pra  Nakhon,  Bangkok  commercial  Campus in  three
aspects :  academic, ethics  and  professional  chracteristics.  The  sutdy  included  holistic  and  individual
aspects  as  well  as  the  comparison  of  the  graduate characteristics.  The  results  showed  that  the  executives
expectation  in  individual  aspects  and  all  aspects  were  at  high level.  When  taking  into  concideration  the  different
age,  type  of   enterprises,  type  of  business,  sizes  of  business and  major  subjects  needed  the  executives had












อย่างนอ้ยตอ้งมคีณุสมบตั ิ คอื  เปน็  “คนด”ี  “คนเกง่”
และ “คนพิเศษ”  (สุชาญ, 2547)  ดังผลการวิจัยของ
ดารารตัน ์ (2545)  ทีว่่า  ผู้บรหิารสถานประกอบการ
มีความต้องการลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษา ด้าน
วิชาการ  ด้านวิชาชีพ  ด้านบุคลิกภาพ  และด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม  โดยรวมและทุกด้านอยู่ในระดับ
มาก  ผู้บริหารสถานประกอบการที่มีอายุต่างกัน  มี
ความต้องการลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาแตกต่างกัน
ผู้บริหารสถานประกอบการที่มีประเภทธุรกิจต่างกัน





พระนคร  วิทยาเขตพณิชยการพระนคร  ตามความ
คาดหวังของผู้บริหารสถานประกอบการใน  3  ลักษณะ





พระนคร  ตามความคาดหวังของผู ้บริหารสถาน
ประกอบการ  จำแนกตามเพศ  อายุ  ลักษณะสถาน
ประกอบการ  ประเภทของธุรกิจ  ขนาดของสถาน









สถานประกอบการ”  เปน็การวจิยัเชงิสำรวจ (Survey
research)  ซ่ึงผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยตามข้ันตอนดังน้ี




2545  จำนวน  1,045  คน  และกลุม่ตัวอย่างทีใ่ช้ในการ
วิจัยครั้งนี้  ได้แก่  ผู้บริหารสถานประกอบการที่ใช้
แรงงานบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร  วิทยาเขตพณชิยการพระนคร  ทีส่ำเรจ็การ
ศกึษาปกีารศกึษา  2545  จำนวน  290  ประมาณขนาด
ตัวอย่าง  จากตาราง Yamane   ที่ระดับความเชื่อมั่น
95  เปอรเ์ซน็ต ์ (Yamane,  1973)  สุม่ตวัอย่างดว้ยวิธี
























แนวของลิเคิร์ท  (ล้วน และอังคณา,  2538) เพื ่อ
ดำเนินการสร้างข้อคำถามเกี ่ยวกับความพึงพอใจ
และความคาดหวังต่อลักษณะของบัณฑิตในแต่ละด้าน
นำแบบสอบถามที่ได้  จำนวน 45  ข้อ  ไปตรวจหา
คุณภาพของแบบสอบถาม  ด้วยการคำนวณหาคา่ดัชนี
ความสอดคลอ้ง  (Index  of  consistency : IOC)  จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน  5  ท่าน  เพื่อตรวจสอบความ
เหมาะสมดา้นเนือ้หา  จำนวนขอ้คำถามและภาษาทีใ่ช้
เลือกเฉพาะข้อคำถามท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
ต้ังแต่ 0.5  เป็นต้นไป  ได้ข้อคำถามทีมี่คุณภาพ จำนวน
40  ข้อ  นำแบบสอบถามทีไ่ด้ไปทำการทดลองใช ้(Try
out)  กับผู้บริหารสถานประกอบการที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง  จำนวน  76 คน  นำแบบสอบถามที่ได้มา
ตรวจหาคา่ความเชือ่ม่ัน  (Reliability)  โดยคำนวณหา
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha  coefficient)  ของ
ครอนบาค  (Cronbach,  1970)  ได้ค่าความเชือ่ม่ัน 0.98
3.3  นำแบบสอบถามที่มีคุณภาพแล้ว มา
จัดทำเป็นชุดแบบสอบถาม  จำนวน  500 ชุด  และ
กำหนดเกณฑ์การแปลความหมายคะแนนของแบบ
สอบถาม  โดยอาศัยเกณฑ์การแปลความหมายคะแนน
ของ  เบสท ์(Best, 1981)  ซ่ึงกำหนดไวดั้งน้ี
ช่วงคะแนน 4.50-5.00 หมายถึง มีความ
พึงพอใจและความคาดหวังมากท่ีสุด
ช่วงคะแนน 3.50-4.49 หมายถึง มีความ
พึงพอใจและความคาดหวงัมาก
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ช่วงคะแนน 2.50-3.49 หมายถึง มีความ
พึงพอใจและความคาดหวงัปานกลาง
ช่วงคะแนน 1.50-2.49 หมายถึง มีความ
พึงพอใจและความคาดหวงัน้อย
ช่วงคะแนน 1.00- 1.49 หมายถึง มีความ
พึงพอใจและความคาดหวงัน้อยท่ีสุด
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยนำแบบ
สอบถาม จำนวน  500 ชุด  ใสซ่องตดิแสตมปส์ง่ให้




สมบูรณ์จำนวน  290  ชุด คิดเป็นร้อยละ 58
5. การวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยได้ดำเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลตามจุดมุ่งหมายท่ีกำหนด  ดังน้ี
5.1  วิเคราะห์ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
ไดแ้ก ่ เพศ  อาย ุ ลักษณะสถานประกอบการ  ขนาด




รายดา้น  ไดแ้ก ่ ด้านความรูค้วามสามารถทางวชิาชพี
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  และด้านความรู้ความ













โดยรวมและรายดา้น  จำแนกตาม  อาย ุ ลักษณะของ
สถานประกอบการ  ขนาดของสถานประกอบการ
ประเภทของธรุกจิ  และสาขาวชิาของบณัฑติ  โดยใช้
การวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดยีว (One-way
analysis  of  variance)  และถ้าพบความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่มตัวอย่างมีนัยสำคัญทางสถติิ  ผู้วิจัยทำการ
ทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วย


















(2540)  ท่ีพบว่า  ผู้บริหารสถานประกอบการทัง้ภาครัฐ
และเอกชนมีความต้องการแรงงานทีมี่คุณลักษณะด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมสูงที ่สุด  และนอกจากนี ้
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สูงท่ีสุด  คือ  ด้านคุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ
2. ผู้บริหารเพศชายและเพศหญิง  มีความ






กรรมนัน้บรรลผุล (ยรรยง,  2545)  โดยเปา้หมายของ
การประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรมคือความเจริญ
เติบโต  ในขอบข่ายของการดำเนินการและความมี






ทุกๆ  ด้านและโดยรวม  ทั้งนี ้อาจเป็นเพราะเมื ่อ
ผู้บริหารมีอายุแตกต่างกันย่อมมีเป้าหมายหรือความ
คาดหวังในชีวิตแตกต่างกัน  จึงส่งผลให้มีความ
คาดหวังต่อลักษณะของบัณฑิตแตกต่างกัน  ซึ ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ  ดารารัตน์ (2545)  ท่ีพบว่า
ผู้บริหารสถานประกอบการทีมี่อายุแตกต่างกัน  มีความ
ต้องการลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาแตกต่างกันใน









วิจัยของประภาพร (2540)  ท่ีพบว่า  สถานประกอบการ
เอกชนและหนว่ยงานรฐับาล  มีความตอ้งการลกัษณะ
ของแรงงานแตกตา่งกัน  ด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ
และดา้นบคุลกิภาพ  และนอกจากนี ้ สดุสวาท (2546)
ได้ศึกษาลักษณะที่พึงประสงค์ของแรงงานทางการ
บริหารธุรกิจตามความต้องการของผู้ประกอบการใน







แตกต่างกันในทุกๆ ด้านและโดยรวม  ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะประเภทของธุรกิจที่แตกต่างกัน  ลักษณะของ
งาน  และวธิกีารปฏบิตังิานยอ่มแตกตา่งกนั  จงึทำให้
ผู้บริหารสถานประกอบการประเภทนั้นๆ  มีความ
คาดหวังต่อลักษณะของบัณฑิตแตกต่างกัน  ซึ ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ  ดารารัตน์ (2545)  ที่
พบว่า  ผู้บริหารสถานประกอบการธุรกิจต่างกัน  มี
ความต้องการลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาแตกต่างกัน
ด้านวิชาการ  ด้านวิชาชีพ  ด้านบุคลิกภาพและด้าน
คณุธรรมและจรยิธรรม  นอกจากนี ้ สดุสวาท (2546)
ไดศึ้กษาพบวา่  ผู้ประกอบการธรุกิจบรกิาร  ธุรกิจการ
ผลิตและธุรกิจขายส่ง  มีความต้องการลักษณะของ


























































วิจยัครัง้นี ้ และอาจารยธ์าน ี คงเพช็ร  อาจารยส์ภัุทรา
โกไศยกานนท์  อาจารย์ภาคิณ  อังศุณิศ  อาจารย์
ไพจติต ์  ปกุเจยีมอาจ  และอาจารยด์วงใจ  เขมวรัิตน์
ที่กรุณาให้คำแนะนำและเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจ
คุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี  อีกท้ังผู้บริหาร
 สถานประกอบการทีใ่ชแ้รงงานบณัฑติ  และบณัฑติ
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ปกีารศกึษา  2545  ทีก่รณุาใหค้วามชว่ยเหลอืในการ
แบบสอบถามเพือ่หาคณุภาพของเครือ่งมอืวิจยั  ตอบ
บรรณานุกรม
แบบสอบถามเพือ่การวิจัย  ผู้วิจัยขอขอบพระคุณมา  ณ
โอกาสน้ี
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